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Bahaya Bahan Tambahan Makanan memiliki dampak pada tubuh manusia, misalnya tubuh akan
mengalami penurunan fungsi organ dalam seperti menyebabkan kanker pada saluran pernafasan,
infeksi saluran pencernaan, radang tenggorokan, pusing, mual, muntah, dan dapat menyebabkan
beberapa penyakit yang fatal seperti leukimia.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kandungan
formalin yang terdapat pada ikan asin dan faktor yang mempengaruhi penggunaan formalin di
wilayah Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik
dengan pendekatan cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah semua jumlah populasi yaitu
34 pedagang ikan asin di seluruh pasar tradisional di wilayah Kabupaten Rembang. Intrumen pada
penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur dan uji formalin yang dilaksanakan di laboratorium
Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Pengolahan data pada penilitian ini
menggunakan uji statistik yaitu uji Chi-Square. Hasil pada penilitian ini adalah dari 34 responden
didapatkan responden dengan pengetahuan tergolong baik sebanyak 58,8% dan sikap responden
tergolong baik sebanyak 82,4%. Hasil uji laboratorium didapatkan bahwa sampel yang mengandung
formalin sebesar 85,3% dan yang tidak mengandung formalin sebesar 14,7%. Sampel yang tidak
mengandung formalin berjenis ikan layur. Berdasarkan uji statistik Chi-square,didapatkan p=1.00
pada uji hubungan pengetahuan pedagang dengan kandungan formalin pada ikan asin dan p = 0,559
pada uji hubungan sikap pedagang dengan kandungan formalin pada ikan asin. Berdasarkan hasil uji
statistik bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan pedagang dan sikap pedagang terhadap
kandungan formalin pada ikan asin. Hal tersebut dapat dijadikan perbaikan oleh beberapa pihak
terkait yakni, Dinas Kesehatan yang dapat melakukan peninjauan lebih lanjut tentang formalin pada
ikan asin di pasar tradisional wilayah Kabupaten Rembang.
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